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òìbšŠó@ZçbØòŠü‚ò ’@ðä†Šaí‚@N@@âŽïèŠóåäbà@ñ ŽîŠbq@Žßbåà@ñóibÔóäQYYUN 
çbØóîômóîłóàüØ@óîômóàŠbî 
@óÜ@çbØóîõŠbïäaŒQOQORPPQòìómbèa†@ói@LòìóØóîômóàŠbî@ Žî‡äóš@ói@ón òíîóq@òì@òìa‹Ø@ìò‹îóq@òì@@‡nè@ì@òìóäóàóm@ói@òì@@NNN@oïäaímò†
@ðmóîłóàüØ@ñóáïi@ñò ÷a†@óÜ@oîóÙi@Šbï ‹q@ó“ïàóè(KELA)ßbï’ü @ñò ÷a†@óÜ@òì@pü‚@ñóØóšìbä@ñ@N 
óäbÙîa†@ðmóàŠbî 
• @ói@çbî@óØaìb @üi@óîa‡Žïm@ñŒaìbïu@ îíŽïq@öÃŠóiíÝu@a†õìbä@óÜóØ@LóÙîa†@ñòìa‹›Žïq@ðmóØbq@óäbÙîa†@ðmóàŠbî@óÜ@o óióà@•òŠbq @oŽîŠ†ò†I@ñ‹i@ñóÙî äXPPóØŠbà@@NH@ìòŠbq@çbî@òŠbq@ói@óØóîômóàŠbî@ñ‹i@Šbu@ìì†@çbî@ç‹ ò†Šòì@Úîa†@ñòìa‹›Žïq@ðmóØbq@ìì†@óäaìì† ç‹ ò†Šòì@óØómóØbqN 
• @òìóàóØ@ðäóîýói@óØóîôäbï @ìì†@óØ@óîòìó÷@óØóîômóàŠbî@ m‹ Šòì@ðuŠóàQUTš@a‡äóÝåÐ@óÜ@óØóÙîa†@òì@oŽïi‡äbîb‚@ñˆûŠ@@üi@oŽïi@ìí
@oïn ìŠ‡äóm@ ïåÙ“q@üi@ŠünØ†@@ñý@üi@çbî@óäbÙîa†@ðîbáåŽîŠ@ñ‡äójÜóàTóØóîôäbï @ìì†@ðäìíi@ìaìóm@”Žïq@Âäbà@N 
• òìómü‚@ñóØóšìbä@ðmóîłóàüØ@ñóáïi@ñò ÷a†@óÜ@oŽî‹Øò†@aìa†@óØóîômóàŠbîN 
Ûìbi@öÚîa†@ñòŠbq@Žßó óÜ@óäbØìbi@ìóäbÙîa†@ñòŠbqŽŽŽ 
• óäbÙîa†@ñòŠbqóÜ@o óióà@òŒbm@óÜa‡åà@üi@oŽïi@•bi@ŠóØíŽï‚ói@ñŠìíib÷@ñŠbióØ@óîòìó÷@óäbØìbi@öóäbÙîa†@ñòŠbq@òì@óäbØìbi@ñòŠbq@ì
@ðîa‰ŽîŠ†@ói@óØòìíiQPa†ómbØ@ìóÜ@”ï÷@üi@oŽï›i@pbØóä@o îíŽïq@óØóÜa‡åà@ñŠóØíŽï‚ói@ñòìó÷@üi@LãóØóî@ð äbà@N 
• @óäbÙîa†@ñòŠbq@ñòìbà@üi@óØaìb @ðÙîa†ói@oŽîŠ†ò†QPUûŠ@ˆ@NóØaìb @ðäìíi@Úîa†óÜ@”Žïq@ÚŽï äbà@oŽî‹Øò†@óØóîômóàŠbî@ðäa†ói@o ò†N 
• óäbØìbi@ñòŠbq@oŽïäaímò†@Ûìbi@LpbØò†@íŽï‚ói@óØóÜa‡åà@òìóÜbà@óÜ@öoŽïåŽïèò†@”ï÷@óÜ@Œaì@óØóØìbi@óØ@ÚŽïmbØ@óØóÜa‡åà@ðØìbi@ói@oŽîŠ†ò†@ QRì†@òì@a†@çìíi@Úîa†óÜ@Žßa‡åà@ðmbØóÜ@”ï÷@üi@oŽïšóä@ˆûŠ@@ðîaV@@oïäaímò†@Ûìbi@óäaˆûŠ@ãó÷@üi@óØ@L”ï÷@üi@oŽïšóä@”î‹m@ð“ï÷@ñˆûŠ@
oŽî‹ iŠòì@ðmóàŠbî@⁄ŽïØ@@ñò ÷a†@óÜN 
• @óäbØìbi@ìóäbÙîa†@ñòŠbq@ñòìbà@üi@óäbÙîa†@ñòŠbq@ðäa†@ñaì†@oŽîŠ†ò†QUX@ç†‹ØŠbØ@ñˆûŠ@Iîóè@bm@ó¿ó’ìì†@ñbäbàH@óØóîômóàŠbî@L @ÚŽïØóî@ói@oŽîŠ‡i@oŽî‹äaímò†çóØò†@íŽï‚ói@óØóÜa‡åàóØ@óØóØìbi@öÚîa†@óÜ@N 
• @üi@oŽïiò†@ãaìò†Šói@óäbØìbi@ìóäbÙîa†@ñòŠbq@aìó÷@ìíi@Úîa†óÜ@ÚŽïÜa‡åà@‡äóš@Šbu@Ûóîói@Šó ó÷VPŠbØ@ñˆûŠ@N 
• a†@pü‚@ñóØóšìbä@ñ⁄ŽïØ@ñò ÷a†@óÜ@oŽî‹Ùi@aìa†@bïuói@óäbîômóàŠbî@ãóÜ@ÚŽïØóî@Šóè@oŽïiò†N 




• @óØóÜa‡åà@íØbmóè@ñˆò†@a‡äóÝåÐ@óÜóØ@ŽðÜa‡åà@ìíàóè@ói@oŽîŠ†ò†QWpbØò†@ìaìóm@Žßb @ 
• @óäła‡åà@ðmóàŠbî@ðäbØòŠìín ò†QOQORPPQ 
_Žßa‡åà@ãóØóî@üi@  USUÛŠbà@ 
_Žßa‡åà@ãòìì†@üi@  VUWÛŠbà@ 
_Žßa‡åà@ãóèf @üi@  WWYÛŠbà@ 
_ßa‡åà@ãóèŠaíš@üi@ Ž YPQÛŠbà@ 
_‹m@ðäbØóÜa‡åà@üi@  QPRSÛŠbà@ 




pü‚@ñóØóšìbä@ñ⁄ŽïØ@ñò ÷a†@óÜ@o Žî‹Øò†@Žßa‡åà@ð“ï“‚ói@ñaìa†N 
a†ômójîbm@ðä†‹Ø@ñ‹Žî†ìbš@ Žîí’@óÜ@öŽßbà@óÜ@Žßa‡åà@ðä†‹ØíŽï‚ói@ðmóàŠbîŽ Ž Ž Ž ŽŽ Ž Ž Ž ŽŽ Ž Ž Ž Ž 
@Šaí‚@óÜóØ@òìóÜbà@óÜ@pbÙi@íŽï‚ói@óØóÜa‡åà@Ûìbi@öÚîa†@óÜ@ŽðØóî@Šó ó÷SðîbmüØ@óÜ@çbî@oŽïi@òìóÜb @@ìóäbÙîa†@ñòŠbq@ðÌbäüÔ@ m‹ Šòì@
@ðmóàŠbî@ñaìa†@oŽïäaímò†@óØóäa Žï‚@aìó÷@Lò‹m@ñ‹Žî†ìbš@ Žîí’@óÜ@òìóîôä@a†ôäaìòŠb’@ðäbîaìb @ñó›‚bi@óÜ@óØóÜa‡åà@çbî@óîa†óäbØìbi
⁄ŽïØ@ñò ÷a†@óÜ@oŽî‹ iŠòì@Žßa‡åà@ðä†‹ØíŽï‚ói@Nò‹i@çbàóè@çaíàóè@üi@óØóîômóàŠbîóÜ@ÚŽï’ói@Nî@ñóiŠûŒ@óØ@ñóäaìói@oŽîŠ†ò†@óØóîômóàŠb
òŠûŒ@çbîóÜüÙ›i@ðÜa‡åà@óØ@ñóäbäa Žï‚@ìói@òì@óàóØ@çbïmbèa†@N@ç†‹ØíŽï‚ói@ðmóàŠbî@ñaìa†@o Žî‹äaímò†@”ïmójîbm@ñ‹Žî†ìbš@ Žîí’@üi@bèòìŠóè
oîóÙi@þŽïØ@ñò ÷a†@óÜ@Nóäìíš@ðmbØ@bm@pbØò†@íŽï‚ói@óØóÜa‡åà@óØ@ñó óØ@ìói@oŽîŠ†ò†@óØóîômóàŠbî@ñóäb£bmíÔN 
@òìa‹Øì⁄iIpbïiò†ó÷H 
óÜ@òìòŠaí‚@ñóäbàó÷@ñò ÷a†@óÜ@öðîbáåŽîŠ@ñ‡äójÜóà@ŽŽŽa†@çbØóäbï @ìì†@óÙîa†@Šó ói@oŽî‹Øò†@•óia†@ßbï’üZ 
• @oŽïiò†@çbáÜa‡åà(Meille tulee vauva)@NoŽîìóØò†@o ò†@ð ìŠ@öõ ïÝ åï÷@öñ‡îí @ðäbàŒói 
•@@óäaìì†   (Tuplaonni) 
ìa‹›Žïq@ðmóØbq@óÜŽ ŽŽÚîa†@ñòZ 
• òŠü‚@ò ’@ðÜa‡åà@ðä†Šaí‚@ (Imeväisikäisen lapsen ruoka) 
âŽïèŠóåäbà@ñ ŽîŠbq@Žßa‡åà@ ŽïØóî@ðîbáåŽîŠŽ Ž Ž Ž ŽŽ Ž Ž Ž ŽŽ Ž Ž Ž Ž 
çòŠbq@ói@çbØòŠbÄü @NñŒóØŠóà@ñò ÷a†@LâŽïèŠóåäbà@ñ ŽîŠbq@Žßa‡åà@ñóibÔóè@ç†‹Øaìa†@üi 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
Keskustoimisto,   Toinen linja  17,  00530  HELSINKI  
Puh. (09) 3481 1480, (09) 3481 1502 
‹m@ñòìa‹Øì⁄i@Z@ç†Šaí‚@ ’@ðmbØ@ðØaŠü‚(Imetysajan ravitsemus)òŠü‚ò ’@ðØaŠü‚@L@@(Imeväisen ravitsemus)@Ûüåî‹ @ðÜa‡åà@L
@a†@ça Žï‚@óÜ(Koliikkivauva perheessä)@ðä†Ša‰jÜóè@L@@Iñ ŽîŠbq@H@òŒìó @ðä†Šaí‚@Žßa‡åà@üi(Lasten kasvisruokavalio)@ðîbáåŽîŠ@L@
@ðîbáåŽîŠ@ñ‡äójÜóà@óÜ@çbmíØ(Neuvolan rokotusopas)@a†ôäbï @ìì†@ðmbØóÜ@ÛaŠü‚@L@(Raskausajan ravitsemus)@ìì†@ðmbØ@óÜ@•ŒŠòì@L
@a†ôäbï (Raskausajan liikunta)@çb“ŽïØ@òŠó u@Žði@ðäbï @ìì†@L@ (Savuton raskaus)LŽßa‡åà@L@ðàŠóä@Žß†@Lñ‹Žî†ìbš@Lç†‹ØíŽï‚ói@
(Vauva-, huolto, hoiva, hellyys)@N 
çbØòìbšŠó@Z@L ìŠ‡äóm@ mìóÙ“Žïq@ñóÙåi@La‡äóÝåÐ@óÜ@Žßa‡åà@ðäìíi@Úîa†óÜ 
 Center för hälsofrämjandeL Health Promotion@Finnish Centre for@@@ 
                Karjalankatu 2  C 63, 00520  HELSINKI  
Puh. (09) 7250 0300, fax (09) 7253 0320  
çaŠbØìbè@ZUlla Hoppu@LâŽïèŠóåäbà@ñ ŽîŠbq@Žßa‡åà@ñóibÔóä@  Hannele Johansson@@Lür Žï÷@ñŠb’  Mari Juote@ö@ßbï’ü @ðmòŠaŒòì@
@L ìŠ‡äóm@ñŠbiìŠbØHelinä KokkarinenL ìŠ‡äóm@ñŠbiìŠbØ@ößbï’ü @ðmòŠaŒòì@@Tarja Rantala@ñŠbiìŠbØ@ößbï’ü @ðmòŠaŒòì@
@L ìŠ‡äómSeija Sihvola@LâŽïèŠóåäbà@ñ ŽîŠbrÜa‡åà@ ŽïØóî@@Kaarina Tamminiemi@L ìŠ‡äóm@ mìóÙ“Žïq@ñóÙåi@Siw Valanko@@
Lür Žï÷@ñŠb’ Irma Wistrand ðÙåï ÝŽïè@ñŠb’@@N 
ISDN: 951-735-183-6@Lòìa‹Ø@o aŠ@ðqbš 
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